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DEPUIS 1859, ANNÉE DE SA FONDATION, LE CENTRE 
DE LECTURE DE LA VILLE DE REUS, CAPITALE DU BAIX 
CAMP, A EU POUR OBJECTIF D'''ENCOURAGER LA CULTURE 
DANS TOUTES SES MANIFESTATIONS". 
MONTSERRAT CORRETGER PROFESSE U R DE L AN G U E ET LITTÉRAT U R E CA T A L ANE S 
O e Centre de lecture de Reus, ca-pitale du Baix Camp, comptant 83 000 habitants et un impor-
tant centre universltalre partagé avec 
Tarragone, constitue le principal pou-
mon culturel de la ville. En effet, cette 
société privée a tenu de tout temps la 
place d'une bibliotheque publique et, 
depuis le siecle dernier, celle de Casal 
de Cultura. Ce centre constitue actuelle-
ment le plus ancien athénée culturel ac-
tif de Catalogne. Son dynamisme se 
concrétise dans un certain nombre d'ac-
tivités pratiquées depuis longtemps et 
profondément enracinées dans la ville, 
telles que l'Exposition de roses. Depuis 
plus d'un siecle, ses salles de langues, de 
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musique et d 'art offrent aux habitants 
une riche palette de possibilités artisti-
tiques et intellectuelles de prestige 
proverb ial. L'influence du cent re sur 
la société est telle que les pouvoi rs 
publics s'efforcent actuellement de trou-
ver une formule permettant aux petits 
noyaux de bibliotheque de création 
récente et au Centre de lecture de 
coordonner leurs fonctions dans le 
but d'améliorer les services offerts aux 
lecteurs et chercheurs du pays. Ce sou-
hait pourrait s'accomp ag ner d'un 
geste plus généreux de la part de 
l'Administration étant donné que -tel 
que le manifeste le président de l'orga-
Ol sme en question- "il n'est pas juste 
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que les membres paient les services 
publics". 
Conformément a ses statuts, le Centre 
de lecture se définit comme une "socié-
té privée ayant la vocation d 'un service 
public" dont le but est "d'encourager la 
culture dans toutes ses manifestations" 
et dont les interventions reposent sur la 
devise selon laquelle "la seule maniere 
de servir la culture universell e en Cata-
logne est de servir la culture catalane". 
Cest donc a cette tache qu ' il s'est attelé 
depuis sa création , en 1859, a l'issue des 
réunions amicales organisées par des 
secteurs de la bourgeoisie s' intéressant a 
la culture et mus par le meme goGt pour 
la lecture. Le centre fut fondé un an 
avant I'Ateneu de Barcelone, a une épo-
que ou proliféraient les sociétés littérai-
res et poli tiques, I'année ou furent res-
taurés les loes Fiarais de la L1engua 
Catalana, symbole de la Renaixen9a ca-
talane. 
Noyé dans une société de plus en plus 
individualiste et fermée, le modele de 
I'athénée semble voué a disparaltre, 
éventualité a laquelle le Centre s'oppose 
moyennant une politique d'intégration 
et d'ouverture reposant essentiellement 
sur l'élément ayant défini depuis le dé-
but sa fonction premiere: la bibliothe-
que, créée a partir de dons et de legs de 
ses membres. Elle compte actuellement 
de l'ordre de cent mille volumes, y com-
pris les ouvrages de la bibliotheque San-
tasusagna, cédée par cet intellectuel a la 
viHe de Reus. Le bombardement de sep-
tembre 1937 et la saisie de la société par 
"1'Obra Nacional de Educación y Des-
canso" dans les premieres années de la 
dictature du général Franco entralne-
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rent une série de travaux de réorganisa-
tion du fonds de livres anciens -com-
prenant 17 incunables-, travaux qui 
pourront etre achevés cette année grace 
a la bourse annuelle A. Pedrol Rius. Les 
3400 membres que compte actuelle-
ment la société font que I'activité de la 
bibliotheque soit tres intense. En 1991 , 
23 000 ouvrages y furent consultés, 
presque 6 000 pretés él domicile, envi-
ron 7000 acquis , chiffre représentant la 
moyenne annuelle des nouvelles en-
trées. La salle de périodiques, intégrée 
dans la bibliotheque, contient bon nom-
bre de publications de la fin du siecle, 
catalanes, et étrangeres, et est actuelle-
ment abonnée a 188 revues et journaux. 
Le Centre de lecture, d'abord abrité 
dans des locaux dont il n'était pas pro-
priétaire, s'installa définitivement dans 
l'édifice qu ' il occupe actuellement 
15 rue Major, acquis en 1916 par le 
bourgeois de la ville Evarist Fabregas i 
Pamies, dans le but de I'offrir a cet or-
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ganisme une fois restructuré. En 1921 
furent inaugurées les nouvelles installa-
tions ainsi que le buste et la stele com-
mémorative en hommage a I'illustre 
philanthrope. 
La longue histoire du centre est émail-
lée d'épisodes significatifs ayant eu lieu 
a des moments sociopolitiques d'une 
importance capitale pour le pays, et 
contient un certain nombre de projets 
ayant généralement exigé les efforts de 
ses responsables et de ses membres. 
Bien qu'ayant toujours été une société 
"apolitique, la·ique et tolérante vis-a-vis 
de toutes les idées démocratiques", con-
formément a ses statuts, le Centre a 
invariablement défendu et encouragé la 
culture catalan e notamment durant les 
époques privées de libertés démocrati-
queso Ceci fut particulierement évident 
durant la période de resistance idéologi-
que et culturelle au régime franquiste , 
quand I'institution regroupa les élé-
ments progressistes et démocrates de la 
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ville -surtout pendant la seconde étape 
de la dictature-, aux catés de jeunes 
intellectuels intluencés par les idées ré-
volutionnaires du Mai 68 frangais . A 
I'occasion des conférences sur les Troi-
si emes Voies célébrées durant cette pé-
riode, le Centre constitua une plate-
forme politique du pays et de la ville, 
Oll les hommes politiques, non encore 
organisés en partis, exposerent leurs 
programmes idéologiques respectifs. 
Pendant ces années, il s'est surtout oc-
cupé de faire vivre et de conserver le 
Théatre Bartrina, créé a partir d 'un pro-
jet congu en 1900 et auquel il est intimi-
mement lié depuis 1905, année de son 
inauguration. En 1975, apres quarante 
ans de dégradation constante, la société 
décida de le sauver. Ce théatre avait 
accueilli en 1955, durant le dictature, 
les premieres représentations théatrales 
en catalan impulsées par Bonaventura 
Vallespinosa sous le nom de "Teatre de 
Cambra". Ces représentations consti-
tuerent I'embryon de diverses activités 
théatrales qui introduiraient par la suÍte 
a Reus des troupes ainsi que des 
oeuvres de caractere indépendant et 
provocateur. 
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Durant toutes ces années, le Centre a en 
outre fait converger ses efforts sur la 
publication d'une revue qui , bien 
qu'ayant changé plusieurs fois de nom, 
a toujours fait ]' inventaire de ses activi-
tés. Apparue en 1859 sous le nom de 
"El Eco del Centro de Lectura", elle 
s' illustra a partir de 1967, avec la publi-
cation en catalan de poemes d'auteurs 
locaux -Xavier Amorós, A. Correig, 
J.M. Arnavat ... - et, surtout, entre 1971 
et 1975, quand de jeunes intellectuels 
de Reus lui donnerent une dimension 
progressiste et d'avant-garde. 
En 1978, lors d'une cérémonie de refon-
te de la maison, le Centre approuva les 
statuts qui articulent de fagon complete 
ses activités. Y sont légalisées des sÍtua-
tions de facto acceptées autrefois, telles 
que I'accueil d'étrangers ou I'existence 
depuis longtemps institutionnalisée de 
10 sections autour desquelles s'articu-
lent son action culturelle: Sciences de la 
communication, Sciences de I'éduca-
tion , Musique, Sciences sociales, politi-
ques et économiques, Section Randon-
nées -qui, avec ses 90 ans d 'existence, 
est la plus ancienne du pays apres le 
Centre Excursionista de Catalunya-, 
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Sciences exactes, physiques et natu-
relles, Technologie, Art, Langue et Lit-
térature, et Histoire et Géographie. Le 
président, élu par les membres, est I'au-
torité supreme du centre et le responsa-
ble du Conseil directeur. Les assem-
blées plénieres sont chargées de supervi-
ser les activités tandis que la Commis-
sion de garanties s'occupe d' interpréter 
les statuts et de protéger les droits des 
adhérents. Malgré cette rigueur de fonc-
tionnement, le Centre établit des rela-
tions tres chaleureuses avec ses mem-
bres, dont J oan Ballester, I'actuel prési-
dent, fait I'éloge en ces termes: "Je suis 
convaincu qu ' un certai n nombre d'usa-
gers du centre ne paient pas leur cotisa-
tion depuis des années, mais comme 
leur profil et leur comportement répon-
dent au modele du membre, personne 
ne leur a jamais demandé s' il s I'étaient 
effectivement". En fait, au Centre de 
Lecture on ne possede pas de carte per-
sonnelle de membre, ce qui confere a 
I'institution un caractere peu habituel 
de cordialité. 
En ce qui concerne I'aspect financier, le 
Centre est une entreprise qui gere cent 
millions par an , dont douze millions 
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proviennent de subventions officielles 
et le reste du mouvement financi er glo-
bal. Ces chiffres sont révélateurs de la 
grande quantité d'activités qu ' il organi-
se. Parmi celles-ci, citons l'école de Mu-
sique -avec la "Coral de Colors", le 
"Cor Mestral" et le quartet de chambre 
"Concertare"- , les cours d'art, de lan-
gues, de danse, le cours d'art dramati-
que, le soutien apporté a des troupes 
telles que le collectif de théatre "La 
Vitxeta" et le "TEBAC", l'orquestre 
"Camerata XXI" ainsi que le refuge de 
montagne "Musté-Recasens" de Mont-
ral. Le Centre est par ailleurs réputé 
pour son ciné-club qui fonctionne de-
puis 23 ans et a projeté de l'ordre de 
700 films ayant toujours été selection-
nés avec une extreme rigueur. Finale-
ment, le Centre partage avec la munici-
palité la responsabilité de l'organisation 
des "Premis Reus" en soutien a l'art et a 
la culture, qui supposent un nouveau 
concept de convocation dans notre 
pays. 
Depuis quelques années, le Centre 
adapte ses locaux aux nouveaux besoins 
culturels de la société et les dernieres 
assemblées du Conseil de direction ont 
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toutes été orientées vers cette reconver-
sion. Ai nsi, ont été aménagées la salle 
des actes, la salle d'exposition Fortuny, 
susceptible d'abriter désormais les der-
nieres tendances de I'art, et la "Casa de 
les Aules", ou ont élu domicile les "Au-
les d'Estudi", cours monographiques 
s'adressant aux licenciés, On a construit 
par ailleurs la moderne salle de lecture 
Vida Llecha ainsi qu'une salle reservée 
aux rayonnages mobiles, ce qui a per-
mis de gagner de la place pour les livres 
dans la bibliotheque. Toutefoi s, a partir 
de mai 1993, les prévisions qui avaient 
été faites pour dix ans étant dépassées, 
la totalité des rayonnages compacts se-
ront installés au café du Centre. Toute 
cette infrastructure sera complétée par 
l'acquisition d'un appareil de microfil-
mage et d'un lecteur de microfilms, la 
création d' une vidéo-phonotheque et 
l'informatisation de la bibliotheque. 
Les "Edicions del Centre de Lectura" 
dirigées par Pere Anguer, professeur 
d'histoire a I'université de Tarragone, 
ont publié un certain nombre d'ouvra-
ges de recherche avancée ayant rapide-
ment été utilisés a l'université. 
La Generalitat de Catalunya a reconnu 
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la volonté de service inhérente a la ta-
che du Centre en lui décernant, si t6t 
fut-elle créée, la Croix de Sant Jordi. En 
janvier dernier, encouragé par le travail 
réalisé jusqu'a présent et stimulé par les 
suggestions et les besoins de ses mem-
bres, le Centre a créé la "Fundació Cen-
tre de Lectura de Reus" dans le but de 
canaliser les dons que lui font les habi-
tants. Ces dons servi ront a promouvoir 
les valeurs culturelles et a garantir la 
survie de la société. 
A l'beure qu'il est, le Centre continue 
d'etre l'école d'agitation culturelle qu' il 
a toujours été. Il possecte une nouvelle 
revue, la "Revista del Centre de Lectu-
ra", organise un programme mensuel 
d'activités particulierement intéressan-
tes, telles que la visite chez nous d'intel-
lectuels catalans et étrangers ainsi que 
de personnalités pub liques en relation 
avec le monde de I'actualité, met en 
place concours, expositions, cycles di-
vers, journées d'étude, rencontre de 
spécialistes, etc. Outre ces activ jtés, 
auxq uelles participent surtout des jeu-
nes, sa continuité est assurée par ses 
nombreux projets et l'enthousjasme 
dont ji fait preuve face a I'avenir. _ 
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